





Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh aset perusahaan, pajak 
penghasilan, dan mekanisme corporate governance terhadap manajemen laba 
pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) selama periode 2013-2015. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling, menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang 
digunakan merupakan data sekunder yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan 
perusahaan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 24 
perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi dengan pengamatan selama 
tiga thun sehingga terpilih sebanyak 72 objek pengamatan. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS 
versi 23. 
        Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aset perusahaan yang 
diproksikan dengan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen 
laba. Pajak penghasilan  berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 
Mekanisme corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen 
laba, sedangkan proporsi dewan komisaris independen dan komite audit tidak 
berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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This research is meant to test the influence of company assets, income tax, 
and corporate governance mechanism to the earnings management on consumer 
goods sector manufacturing companies which are listed in Indonesia Stock 
Exchange (IDX) in 2013-2015 periods. 
The method has been done by using purposive sampling method and this 
research is quantitative. The data is the secondary data which is the financial 
statement and company annual statement. The numbers of samples in this research 
are 72 observation objects. The analysis method has been carried out by using 
multiple linear regressions analysis and the SPSS 23
rd
 version application. 
Based on the result of the research, it shows that the company assets which 
is proxy by firm size gives positive influence to the earnings management. The 
income tax gives negative influence to the earnings management. The corporate 
governance mechanism is proxy by institutional ownership, managerial ownership 
gives positive influence to the earnings management whereas the proportion of 
board of independent commissioner and audit committee does not give any 
influence to the earnings management. 
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